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видоизменяться, различаться по ряду причин в зависимости от конкретных условий. Как свидетельствует 
опыт зарубежных стран, стратегия устойчивого развития фермерских хозяйств и сельских территорий может 
быть успешной в случае гармоничного сочетания экономической, экологической, социальной и психологи-
ческой составляющих. Устойчивость фермерских хозяйств определяют многие факторы: природно-
климатические, организационно-экономические, внешнеэкономические, социально-демографические. Об 
устойчивости фермерских хозяйств позволяют судить ресурсный потенциал, динамика объема производства 
конкурентоспособной продукции, платежеспособность, уровень оплаты труда работников, реализация соци-
альных проектов. 
В соответствии с Государственной программой возрождения и развития села на 2005-2010 гг. в белорус-
ской деревне должны решиться многоплановые проблемы ее социального обустройства, улучшения духов-
ного и материального благополучия сельского населения, вывода аграрной отрасли на более высокий уро-
вень развития. Предполагается улучшение качества жизни и общественного статуса сельчан, в т. ч. и ферме-
ров. 
Отправной точкой исследования внутренней и внешней среды функционирования фермерских хозяйств 
является описание социального портрета современного белорусского фермера. Согласно результатам иссле-
дования, в большинстве своем (90%) фермеры - мужчины. Средний возраст - 48 лет. 66% фермеров имеют 
высшее образование, незначительная часть (10%) - среднее, 24% - среднее специальное. Что касается ква-
лификации, среди фермеров с высшим образованием 42,4% - инженеры, 24,2 - агрономы, по 9% - ветврачи 
и экономисты, 6% - педагоги, по 3% - юристы и зоотехники. У большинства фермеров (45%) семьи состоят 
из 4-х человек, у 23% фермеров - из 3 человек, у 18% - из 2-х, у 12% - из 5-ти; 2% фермеров не имеют се-
мьи. Стаж работы в фермерском хозяйстве: 11-15 лет - 34%, 6-10лет - 30%, до 5 лет - 24%, более 15 лет -
12%. 
В процессе реформирования аграрного сектора в Беларуси было организовано более 5,5 тысяч фермер-
ских хозяйств, из которых в 2007 г. функционировало немногим более 2-х тысяч. Фермерские хозяйства 
размещены по территории страны неравномерно. Так, по их количеству лидируют Витебская и Могилевская 
области (от общего количества 22% и 20% соответственно). За фермерскими хозяйствами по состоянию на 
1.01. 2007 г. было закреплено 120,4 тыс. га сельхозугодий, в т. ч. 86,1 тыс. га пашни. 
Так, по состоянию на 01.01.2007 г. средняя площадь сельхозугодий и пашни, закрепленных за фермер-
ским хозяйством равнялась 57,3 га и 41,0 га соответственно. 
Социально-экономическая устойчивость предполагает стабильный или прогрессирующий уровень эф-
фективности функционирования фермерского хозяйства как системы в течение длительного периода. Т.е. 
при неблагоприятных условиях макроэкономического, внутрихозяйственного, социального характера ус-
тойчивое хозяйство продолжает стабильно или динамично функционировать. 
Придавая важнейшее значение фермерским хозяйствам, в Беларуси планируется обеспечить развитие в 
каждой области 100-150 хозяйств, оснащенных высокопроизводительной техникой и оборудованием, с вы-
соким уровнем интенсивности и культуры сельскохозяйственного производства. 
Реализация вышеназванных планов будет способствовать повышению устойчивости фермерских хо-
зяйств, развитию фермерского сектора Республики Беларусь в целом. 
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Устойчивость долгосрочного развития национальной экономики обусловлена множеством факторов со-
циального и экономического плана. Среди них особое место занимают институциональные факторы, 
влияющие практически на все хозяйственные процессы. В том числе и на инновационную деятельность от-
дельных фирм. Необходимо определить соотношение понятий "инновационная деятельность" и "инноваци-
онный процесс" для фирмы, осуществляющей инновацию. Инновационный процесс - это часть более общей 
инновационной деятельности. Процесс предполагает прохождение ряда этапов от поиска инновации до ее 
эффективного внедрения. Инновационная деятельность охватывает более широкий диапазон действий фир-
мы по реализации долгосрочных стратегий в области инноваций. 
Такое разграничение позволит более четко определить и структурировать трансакционные издержки ин-
новационной деятельности (ТИ ИД) и трансакционные издержки инновационного процесса (ТИ ИП), с ко-
торыми сталкивается фирма. Если мы говорим о трансакционных издержках инновационной деятельности 
фирмы, то они будут выходить за рамки только непосредственно процесса поиска, освоения и внедрения 
конкретной инновации. Они будут охватывать весь спектр трансакционных издержек по созданию и сохра-
нению внутренних и внешних рамочных условий инновационной деятельности фирмы. 
В условиях переходной экономики градуалистского типа фирма сталкивается со значительными пробле-
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мами, которые в первую очередь связаны со слабой институциональной средой, призванной обеспечивать 
непрерывность и масштабность инновационных процессов как в целом в экономике, так и на отдельных 
предприятиях. Это, на наш взгляд, делает актуальной задачу перераспределения ТИ инновационной дея-
тельности между микроэкономическим и макроэкономическим (мезоэкономическим) уровнями экономики. 
Часть ТИ ИД фирм есть смысл делегировать на более высокий уровень. Это в первую очередь относится к 
следующим трансакционным издержкам: 
1. Издержки информационного обеспечения инновационной деятельности. 
2. Издержки мониторинга инновационного развития. 
3. Издержки, связанные с организацией и реализацией экспертизы инновационных проектов. 
4. Издержки на создание баз данных, например, по наличию и движению специалистов, по патентам и 
лицензиям, по активности субъектов инноваций, по динамике инноваций и т.п. 
Концентрация данных ТИ ИД в одном месте через создание соответствующих структур и реализацию 
централизованных государственных программ позволит в ближайшей перспективе добиться снижения их 
среднего уровня (в расчете на количество реализуемых инновационных процессов) за счет использования 
положительного эффекта масштаба. 
Трансакционные издержки инновационного процесса можно условно классифицировать в зависимости 
от стадии данного процесса в рамках отдельной фирмы. Первая стадия - это так называемая предконтракт-
ная фаза. Здесь в первую очередь выделяют расходы фирмы на осуществление следующих действий: поиск 
информации о возможных партнерах; изучение передового опыта в данной сфере и отрасли; экспертиза 
предлагаемых инновационных проектов; 
оценка надежности партнера; организация трендов, переговоров, консультаций и т.п.; поиск или пере-
подготовка специалистов (расходы на повышение квалификации, получение новых специальностей и т.п.); 
общий мониторинг инновационной деятельности в данной конкретной области; соответствующие маркетин- . 
говые исследования и т.п. 
С точки зрения трансакционных издержек первая стадия для фирмы - самая важная. Следующая стадия -
это этап производственного освоения проекта. Среди ТИ ИП данного этапа можно выделить следующие: 
расходы на содержание подразделений и служб, осуществляющих контроль за соблюдением контрактных 
обязательств внутри фирмы; содержание юридических служб; расходы на проведение текущих запланиро-
ванных переговоров, консультаций, трендов и т.п. 
Именно на этой стадии могут появиться и трансакционные потери: непредусмотренные расходы на пере-
обучение специалистов или на их поиск на внешних рынках; возможные расходы на непредвиденную заме-
ну материальных ресурсов, необходимых для реализации проекта, если не подтвердилась (или отсутствова-
ла) предварительная экспертная оценка их качества и других важных параметров; непредвиденные расходы 
на вытеснение с данного рынка конкурента, о котором не была предварительно получена достоверная ин-
формация; поиск новых внешних контрагентов в виду оппортунистического поведения или недобросовест-
ного исполнения обязательств тех контрагентов, с которыми заключены договоры; расходы, связанные с 
коррупцией чиновников и т.п. 
Уровень трансакционных потерь на второй стадии зависит от уровня трансакционных издержек на пер-
вой стадии. В этом заключается, пожалуй, самая большая сложность в оценке уровня трансакционных из-
держек, которые для фирмы - новатора будут наиболее оптимальными. 
Третья стадия - это период коммерциализации инновационного проекта и получения положительного 
эффекта. Основные трансакционные издержки здесь связаны с контролем за реализацией постконтрактных 
обязательств партнеров. 
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Плоды и ягоды характеризуются высоким уровнем содержания витаминов, минеральных солей, пекти-
нов, ферментов и других биологически активных веществ, что дает основание относить плодовую продук-
цию к незаменимым продуктам питания. 
В Республике Беларусь производством плодов и ягод занимаются свыше 1500 сельскохозяйственных ор-
ганизаций. Наряду с этим имеются значительные площади посадок (свыше 50%) в личных подсобных хо-
зяйствах граждан. Урожайность плодов и ягод составляет 20-30 ц/га. В среднем на 1 жителя производится ЗI 
кг плодов и ягод при научно обоснованной медицинской норме 80 кг. В результате чего республика еже-
годно импортирует от 29,3 до 61,3 тыс. тонн свежих яблок, груш и ягод на сумму 8-16 млн. долл. США. 
На основании вышеуказанного очевидным становится, что для равномерного круглогодичного обеспече-
ния населения высококачественной плодово-ягодной продукцией необходимо существенно повысить про-
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